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Résumé en
anglais
The currently accepted lectotype of the Linnaean species Spartium scoparium is a
specimen of Cytisus arboreus (Desf.) DC. This lectotype is here superseded in favour
of another specimen in the Linnaean collection on the grounds of conflict with the
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